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L 
groupes. 
a communication a de tout 
temps été un moyen efficace 
pour le développement des 
nations, des systèmes et des 
Si à l'Ecole Inter-Etats d'Ingénieurs de 
l'Equipement Rural (E.I.E.R.) nous fai-
sons beaucoup dans la transmission 
des connaissances scientifiques et tech-
nologiques grâce à nos différentes 
filières de formation dont ont bénéficié 
plusieurs centaines d'élèves et sta-
giaires issus pour la plupart de nos 14 
Etats membres, il n'en a pas été autant 
de la diffusion des connaissances issues 
de nos activités de recherche et d'ingé-
nierie, pourtant très fournies et de 
grande qualité. 
C'est là, de par notre constat une situa-
tion propre aux pays d'Afrique franco-
phone. En effet, le non développement 
scientifique et technologique de notre 
région provient tant de l'insuffisance 
des programmes de recherche que du 
manque de diffusion des résultats de la 
recherche. 
" Sud Sciences et Technologies : Bulle-
tin Technique de l'E.I.E.R. " vient donc 
pour combler cette lacune. Cette revue 
scientifique est proposée pour servir de 
cadre d'expression et de présentation 
de programmes et de résultats de 
recherches ou de travaux d'ingénierie 
ayant un intérêt scientifique et techno-
logique pour le développement socio-
économique des populations d'Afrique. 
Conformément au statut et à la voca-
tion de l'E.I.E.R., en tant qu'institution 
interafricaine de formation et de 
recherche collaborant avec des parte-
naires du Sud et du Nord, " Sud-
Sciences et Technologie " est ouvert 
aussi bien aux chercheurs de l'E.I.E.R. 
qu'à tout spécialiste du Sud ou du Nord 
ayant une expérience ou des connais-
sances à partager avec des homologues 
engagés dans la lutte contre le sous-
développement en Afrique. 
Articles et annonces porteront de préfé-
rence sur les domaines d'intérêt de 
l'E.I.E.R., notamment les aménage-
ments hydro-agricoles, la mobilisation 
et la gestion des ressources en eau, 
l'approvisionnement en eau et l'assai-
nissement, la maîtrise de l'énergie, le 
génie civil et l'équipement du milieu 
urbain, périurbain et rural, la gestion 
des ressources naturelles et de l'envi-
ronnement, l'utilisation de l'outil infor-
matique. 
Soucieux de la qualité des articles pro-
posés à nos lecteurs, nous avons fait 
appel pour le Comité de Lecture, à des 
personnes dont la compétence est 
reconnue dans leur domaine. Ces per-
sonnes sont du Sud ou du Nord évo-
luant dans des institutions de forma-
tion ou de recherche ou bien encore 
dans des bureaux d'études, dans des 
services techniques nationaux, dans 
des organismes internationaux, dans 
des O.N.G. Nous espérons ainsi contri-
buer à la circulation de l'information 
scientifique et technologique de qualité 
entre les acteurs de développement en 
Afrique. 
Nous comptons enfin sur les uns et les 
autres pour soutenir cette revue en 
souscrivant à des abonnements, soit au 
titre de leur institution, soit à titre 
privé, mais aussi en nous proposant 
des articles à publier. • 
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